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Judul penelitian ini “Pengaruh Nilai Kewirausahaan dalam Bahan Ajar 
Terhadap Sikap Kewirausahaan Siswa Kelas XI SMK Negeri 14 Bandung”. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai kewirausahaan dalam bahan 
ajar di kelas XI di SMK Negeri 14 Bandung, untuk mengetahui sikap kewirausahaan 
siswa kelas XI di SMK Negeri 14 Bandung, untuk mengetahui apakah ada pengaruh 
nilai kewirausahaan dalam bahan ajar terhadap sikap kewirausahaan pada siswa kelas 
XI di SMK Negeri 14 Bandung 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey explanatory. Sampel 
dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI SMK Negeri 14 Bandung yang berjumlah 
80 siswa. Analisis data yang digunakan adalah verifikatif data melalui perhitungan 
rata-rata (mean) skor dengan bantuan SPSS release 21.0 for windows. 
Hasil penelitian rekapitulasi skor rata-rata tanggapan responden mengenai nilai 
kewirausahaan dalam bahan ajar sebesar  4,16 (84%) sedangkan mengenai sikap 
kewirausahaan sebesar 4,20 (85%), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
tanggapan responden terhadap nilai kewirausahaan dalam bahan ajar dan sikap 
kewirausahaan “Sangat Baik”. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan maka 
diperoleh hasil penelitian pengaruh nilai kewirausahaan dalam bahan ajar yaitu 
koefisien determinasi R Square sebesar 0,404%. Hal ini dinyatakan variabel X 
mempunyai pengaruh sebesar 40,4% terhadap variabel Y dan sisanya 59,6% 
dipengaruhi faktor lain. Faktor yang memberikan pengaruh kepada variabel Y 
sebanyak 40,4% disebabkan oleh indikator variabel X berupa nilai-nilai pokok 
pendidikan kewirausahaan . 
Kesimpulan penelitian dapat diterima, sebagai akhir penelitian, penulis 
menyampaikan saran jika memiliki Siswa yang terbiasa pasif dalam kegiatan 
pembelajaran khususnya pada pelajaran prakarya dan kewirausahaan sebaiknya 
belajar membiasakan diri untuk dapat bekerja sama dan berperan aktif dalam 
pembelajaran. Dengan berperan aktif dalam pembelajaran prakarya dan 
kewirausahaan dapat membantu siswa memahami apa yang dimaksudkan dari nilai 
kewirausahaan dalam bahan ajar yang disampaikan oleh guru. 
 







The title of this study "Effect of Enterpreneurship Value in Teaching Materials 
Toward Attitude Entrepreneurship Class XI student of SMK Negeri 14 
Bandung". The purpose of this study was to determine the value of entrepreneurship 
in teaching materials in class XI in SMK Negeri 14 Bandung, to know the attitude of 
the entrepreneurial class XI student of SMK Negeri 14 Bandung, to determine 
whether there is influence the value of entrepreneurship in teaching materials on 
entrepreneurial attitudes in class XI at SMK Negeri 14 Bandung 
The method used in this research is survey explanatory. The sample in this study is a 
class XI student of SMK Negeri 14 Bandung totaling 80 students. Analysis of the 
data used is the verification of the data by calculating the average (mean) score with 
SPSS 21.0 for Windows release. 
The research result recapitulation an average score of respondents about the value of 
entrepreneurship in teaching materials amounting to 4.16 (84%), while the 
entrepreneurial attitudes of 4.20 (85%), thus it can be concluded that the respondents 
to the value of entrepreneurship in teaching materials and entrepreneurial attitude 
"Very Good". Based on data analysis has been done of the obtained results of 
research on the impact the value of entrepreneurship in teaching materials, namely the 
coefficient of determination R Square of 0.404%. This is stated variable X has the 
effect of 40.4% on the variable Y and the remaining 59.6% influenced by other 
factors. Factors which gives effect to the variable Y 40.4% due to the indicator 
variable X in the form of basic values of entrepreneurship education. 
Conclusion of the study is acceptable, as the end of the study, the authors submit 
suggestions if you have students who are accustomed to passive learning activities, 
especially in craft and entrepreneurship lessons should be learned to accustom myself 
to be able to work together and play an active role in learning. With an active role in 
learning the craft and entrepreneurship can help students understand what is the 
purpose of the value of entrepreneurship in teaching materials presented by the 
teacher. 
 







Judul panalungtikan ieu “Pengaruh Peunteun Kewirausahaan dina Bahan 
Ajar Ka Daweung Kewirausahaan Siswa Kelas XI SMK Nagari 14 
Bandung”. Tujuan ti panalungtikan ieu teh kanggo terang peunteun 
kewirausahaan dina bahan ajar di kelas XI di SMK Nagari 14 Bandung,kanggo 
terang daweung kewirausahaan siswa kelas XI di SMK Nagari 14 
Bandung,kanggo terang apakah aya pangaruh peunteun kewirausahaan dina 
bahan ajar ka daweung kewirausahaan dina siswa kelas XI di SMK Nagari 14 
Bandung  
Padika anu dipake dina panalungtikan ieu teh survey explanatory. Sampel dina 
panalungtikan ieu teh siswa kelas XI SMK Nagari 14 Bandung anu berjumlah 80 
siswa. Analisis data anu dipake nyaeta verifikatif data ngaliwatan itungan rata-
rata (mean) skor kalawan bantuan SPSS release 21.0 for windows.  
Kenging panalungtikan rekapitulasi skor rata-rata waleran responden ngeunaan 
peunteun kewirausahaan dina bahan ajar sagede 4 , 16 (84%) sedengkeun 
ngeunaan daweung kewirausahaan sagede 4 , 20 (85%),ku kituna tiasa 
ditumbukeun yen waleran responden ka peunteun kewirausahaan dina bahan ajar 
sarta daweung kewirausahaan “Sangat Baik”. Dumasar analisis data anu atos 
dipigawe mangka ditampa kenging panalungtikan pangaruh peunteun 
kewirausahaan dina bahan ajar yaktos koefisien determinasi R Square sagede 0 , 
404%. Perkawis ieu dinyatakeun variabel X ngagaduhan pangaruh sagede 40 , 
4% ka variabel Y sarta sesana 59 , 6% dipangaruhan faktor sanes. Faktor anu 
mikeun pangaruh ka variabel Y saloba 40 , 4% jalaran ku indikator variabel X 
mangrupi peunteun-peunteun poko atikan kewirausahaan .  
Kacindekan panalungtikan tiasa ditarima,minangka ahir panalungtikan,nu nulis 
nepikeun bongbolongan lamun ngabogaan Siswa anu biasa pasif dina kagiatan 
pembelajaran hususna dina palajaran prakarya sarta kewirausahaan sasaena 
diajar ngabiasakeun diri kanggo tiasa digawe babarengan sarta berperan aktip 
dina pembelajaran. Kalawan berperan aktip dina pembelajaran prakarya sarta 
kewirausahaan tiasa ngabantuan siswa nyurtian naon anu dimaksadkeun ti 
peunteun kewirausahaan dina bahan ajar anu ditepikeun ku guru.  
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